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nbil sampel sebanyak 1'00 rernaja yang suka merokok dari 800
ota Semarang . Ternyata usla rata-ratanya L6'2 tahun 
dengan
suatu sekolah terdapat 400 murid terdir i  dari 250 murid 
pria dengam lQ rata-rata 727 dan
rnsan baku 14. Dan 150 murid wanita dengan lQ rdta-rata 120 dengan 
simpangan baku 15'
Remaja Yang suka merokok
simpangan baku 2,5 tahun'
umur rata-rata karyawannya 'Diarnbil  sampel
dan d ipero leh umur rata-rata 32,5 tahun dengan
keyakinan sebesar 96 % taksir lah umur rata-raia
an probabil i tas remaja yang suka merokok tersebut:
a. Berusia ntara 16,5 tahun sampai 16'8 tahun
b. Pating sedikit berusia 16 tahun
probabil i tas:
a . R a t a - r a t a l Q m u r i d p r i a p a l i n g s e d i k i t l 0 | e b i h n y a d a r i r a t a - r a t a | Q m u r i d w a n i t a
b. Jumlah rata-rata lQ murid pria'dan wanita paling sedikit 
245
r suatu Perusahaan ingin menaksir
nyak 300 orang dari 2000 karyawannya
ngan baku 7,6 tahun' Dengan interval
karyawan di Perusahaan tersebut
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r. BIUM UDINUS ingin mengetahui per:bedabn proporsi mahasiswa UDINUS yang sudah
*erja anta'ra mahasiswa FIK dan mahasiswa FE. Dari 250 mahasiswa FIK ternyata 72 sudah
cterja. Dan dari 150 mahasiswa FE ternyata 24 sudah bekerja. Taksir lah selisih proporsi kasus
idengan interval keyakinan 94 %.
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cta Kopertis wilayah Vl Jateng menduga bahwa IPK rata rata mahasiswa UDINUS lebih baik
btdingkan lPK"rAta rata mahasiswa UNTAG. Untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil sampel
*nyak L2 mahasiswa UDINUS dan ternyata IPK rata2nya adalah 3,L2 dengan simpangan baku 0,5.
ri sampel sebanyak L1 mahasiswa UNTAG dan diperoleh IPK rata2nya 2,67 dengan simpangan baku
.l'Dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah dugaan Ketua Kopertis Wilayah Vl tersebut benar.
Le
IITABES ingin mengetahui perbedaan proporsi masyarakat SOLO dan masyarakat KUDUS yang
tb$at membayar pajak kendaraan bermotor. Di SO|.O dar.i 200 wajib pajak, terdapat 80 orang yang
Sat membayarnya, sedangkan di KUDUS dari 250 wajib pajak terdapat 91 orang yang terlambat
*pr pajak. Dengan tingkat signifikansi 6 /o, bantulah KAPOLTABES untuk menguji perbedaan
-.i kedua daerah tsb
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